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ЗАДАЧИ КОНГРЕССА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Речь на открытии Учредительного съезда 
10-11 декабря 1997 г. в Москве состоялся Учредительный Конгресс интеллигенции
РФ.
Делегаты заслуш али и обсудили доклады «Человек, общество» (писатель Б. Л. Ва­
сильев), «Интеллигенция и реформа» (член-кор. РАН Н. П. Ш мелев), «Особенности м но­
гонационального граж данского общ ества: формирование и развитие» (вице-прем ьер 
Правительства РФ Р. Г. Абдулатипов), приняли Устав Конгресса и Декларацию прав 
Культуры (автор —  академик Д.О. Лихачев), избрали руководящ ие органы.
П одготовка Учредительного Съезда велась под руководством С. А. Ф илатова. 
Предлагаем читателям текст речи, с которой он обратился к участникам и гостям 
Учредительного Съезда на его открытии 10 декабря 1997 г.
Уважаемые делегаты и гости Уч­
редительного съезда!
Мы долго шли к этому Съезду. Шли 
со множеством вопросов, которые по 
мере приближ ения к сегодняш нему 
дню накапливались так, как накапли­
вается снежная лавина. Видимо, чело­
век так  устроен, что чем ближе он 
подступает к задуманному делу, тем 
серьезнее задумы вается над его дета­
лями.
О создании постоянно действующе­
го Конгресса интеллигенции говорят 
давно, с первого года реформ. Еще в 
1992 г. на Первом Конгрессе интелли­
генции было принято Заявление о со­
здании постоянно действующего Фо-
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рума как общественного объединения. 
Именно тогда интеллигенция впервые 
и очень убедительно обозначила свою 
позицию в поддерж ку экономических 
реформ и демократических преобразо­
ваний в обществе. Разговор был пре­
дельно острым, но в этой остроте и 
рождались самые неожиданные и, как 
можно было убедиться впоследствии, 
верные предложения.
Лишь пять лет спустя, только в 
этом году мы вернулись к теме созда­
ния постоянно действующего Конгрес­
са интеллигенции. Для столь долгой 
паузы были серьезные причины, ко­
торые по-своему углубляли раскол в 
слоях интеллигенции, в рядах демок­
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ратов, наконец, в обществе. Это — и 
конституционный кризис 1993 г., за ­
кончившийся драматическими октябрь­
скими событиями. Это — и конфликт 
в Чечне, переш едш ий в народно-ос­
вободительную войну. Это — и глубо­
кий застой в реформах, происходив­
ший в эти ж е годы, причиной которо­
го б ы ли  о с л а б л е н и е  в л а с т и  и 
усиливш ееся противостояние меж ду 
законодательной  и исполнительной 
ветвями.
Обстановка стала в корне менять­
ся после вторых выборов Президента, 
возвращ ения его к энергичной д ея­
тельности, активизации работы П ра­
вительства в результате существенно­
го обновления и овладения инициати­
вой в п р о д в и ж е н и и  р е ф о р м , в 
наведении порядка в государстве и в 
системе самой власти.
Но положение в стране по-прежне­
му остается сложным как в экономи­
ческом, так и в общественно-полити­
ческом ключе. Оно усугубляется рос­
том п р е с т у п н о с т и , к о р р у п ц и е й , 
нестабильностью и постоянными кад­
ровыми разборками в высших эшело­
нах власти, отсутствием развитой су­
дебно-правовой системы, а такж е бес­
ко н тр о л ь н о стью  ч и н о в н и ч еств а  и 
нередко творимым им беспределом. 
Остается особо актуальной тема защ и­
ты прав человека и соблюдения закон­
ности в государстве. Общество, раско­
лотое политически и расслоенное со­
циально, проявляет свое недовольство 
и борется за свои права, вулканизи­
руя страну то забастовками, то ми­
тингами протеста, то демонстрация­
ми. А тмосф ера граж данской войны, 
разделение людей на «наших» и не 
«наших», на белых и красных, рево­
люционеров и контрреволюционеров, 
агентов иностранных государств и доб­
ровольных чекистов, порожденная еще 
прошлой системой, преследует нас и
сегодня, постоянно угрож ая мирному 
развитию событий.
Практически в стране существуют 
две взаимоисключающих оценки про­
исходящего: одна — позитивная (про­
грессивные преобразования, вхож де­
ние России в строй цивилизованных 
государств со свободной экономикой, 
демократическими институтами и ут­
верждением права и законности в об­
ществе); другая негативная («кон­
трреволюция», «преступный режим», 
«уничтож ение собственного народа 
вместе • с его традициям и и культу­
рой»). Конечно, за второй оценкой не­
вооруженным глазом просматривает­
ся стремление оппозиции захватить 
власть и добиться ревайша у демокра­
тических сил.* Но, тем не менее, и за 
второй оценкой стоит своя аудитория. 
Причина существования этой аудито­
рии и в том, что реформы идут мучи­
тельно трудно, и в том, что для их 
проведения преж няя система не оста­
вила подготовленной базы. Положение 
значительно осложняется еще и тем, 
что в ходе реформ допускаются серь­
езные ошибки и промахи, в результа­
те чего сами реформы идут неровно, 
то неоправданно резко ускоряясь, то 
необоснованно резко приторм аж ива- 
ясь. Мешает реформам и несогласован­
ная работа законодательной и испол­
нительной власти.
Люди зачастую не понимают того, 
что происходит, теряю тся от обилия 
бездоказательного компромата, вып­
лескиваю щ егося на них со страниц 
газет, журналов, с экранов ТВ и по 
радио. Временами каж ется, что дру­
гой формы общения с людьми у СМИ 
попросту нет. Ч ерез СМИ сводят м еж ­
ду собой счеты политики, коммерсан­
ты, криминальные и властные груп­
пировки. И у каждого из них имеется 
свой, завуалированный поначалу, ин­
терес, который проявляется лишь тог­
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да, когда общ ественное мнение ис­
пользовано — и не всегда, как на по­
верку оказывается, ради доброго дела.
К сожалению, до сих пор не най­
ден механизм общения с обществом со 
стороны власти. Власть остается еще 
закры той для людей, которые обре­
чены сами домысливать многие непо­
нятные для них вопросы.
В такой обстановке общество не­
случайно становится непредсказуемым 
в своих действиях и поступках, чем, 
конечно, старается  воспользоваться 
оппозиция. Все мы помним предвыбор­
ную кам панию , когда трудно было 
сделать уверенны й прогноз нашего 
будущего даж е в канун голосования. 
До сих пор значительная часть обще­
ства в различных социологических оп­
росах выбирает графу «не определи­
лись». А это языком статистики гово­
р и т  о том , что  у м ногих  н аш и х  
граждан потеряны ориентиры.
Видимо, не случайно в последнее 
время Президентом было выдвинуто 
несколько, быть может и не бесспор­
ных, проблем: проблема поиска наци­
ональной идеи, способной объединить 
наше общество, и проблема согласия 
и примирения.
Вот в этой-то совокупности, вклю­
чившей в себя и другие аспекты нашей 
жизни, именно теперь ключом к граж­
данскому взаимопониманию, к созданию 
граж данского общ ества, становится 
идея постоянно действующего Конгрес­
са интеллигенции.
О пираясь на и нтеллектуальную  
элиту общества, он способен научно и 
философски осмыслить происходящие 
в стране процессы, дать оценку про­
шлому и заглянуть в будущее. Это от­
носится не только к Российской Ф е­
дерации в целом, но и к каждому ре­
ги он у , к о т о р ы е  с к а ж д ы м  годом  
прибавляют в своем развитии, исполь­
зуя новые отношения с Центром.
Структурно Конгресс оф ормляет­
ся как общественное движение, учре­
дителями которого выступают регио­
нальные объединения. Я хочу побла­
годарить учредителей  Конгресса за 
инициативу и поддерж ку в создании 
Конгрессов интеллигенции в регионах 
и общероссийского и хочу подчеркнуть 
отрадный факт, что эта идея родилась 
в недрах самой интеллигенции и не 
была навязана сверху. Таких регио­
нальных организаций на сегодняшний 
день — 73. А значит, мы* вышли за 
пределы московского Садового коль­
ца, объединившись в широкое обще­
российское движение. Многие регио­
ны пошли по этому пути дальш е и 
стали создавать Центры науки, куль­
туры и образования в городах и по­
селках.
Конечно, в процессе подготовки к 
этому Съезду возникло и множество 
вопросов:
1. Нужен ли Конгресс и, если ну­
жен, то для чего?
Да, нужен! И дея Конгресса рож ­
дена самим временем — на исходе сто­
летие, которым заканчивается второе 
тысячелетие. Нам есть что осмыслить 
в веке уходящем — каков он был для 
всего человечества и для нашей Роди­
ны, что нас еще ж дет в нем и после 
него. Мы должны понять, какова роль 
интеллигенции в нашей стране и кто 
мы в своем Отечестве. Нам необходи­
мо сообща избавиться от синдрома 
раздавленности и при нынешнем со­
стоянии гражданского общества попы­
таться создать для его совершенство­
вания свое высоконравственное сооб­
щество. -
Конгресс интеллигенции — это со­
биратель и накопитель идей, дорогу 
для осуществления которых мы будем 
прокладывать общими усилиями.
2. П ож алуй , ни одна встреч а  в 
преддверии Съезда не обходилась без
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попытки дать определение интелли­
генции. Конечно, это уникальный слой 
общества, куда, безусловно, входит и 
все образованное сословие, и культу­
ротворящ ий слой, и интеллектуалы, 
и критически мыслящие личности. Но 
все эти определения бедны без уточ­
нения, которое дал  академ ик Д. С. 
Лихачев. По его выражению, «Интел­
лигент — это человек, обладающий 
умственной порядочностью, свободный 
в своих убеждениях, не зависящий от 
экономических, политических усло­
вий, не подчиняющийся идеологичес­
ким обязательствам ». П оддерж ивая 
создание Конгресса интеллигенции, 
Дмитрий С ергеевич, тем  не менее, 
считает, что всякий Конгресс — это 
соглашательство. Именно поэтому важ ­
ны ориентиры на отдельные личности 
— на их мысли, поступки, взгляды.
В стихотворении Наума Коржави- 
на «Русской интеллигенции» точно под­
мечены и ее мессианство, и вполне 
земное предназначение, и та ее не- 
вы травимая мета, которую несут на 
себе многие россияне:
Трижды ругана , трижды воспета. 
Вечно в ст раст и , всегда на краю... 
За твою необузданность эту 
Я, быть может , тебя и люблю.
Я могу вдруг упаст ь , опуститься  
И возвыситься , дух зат ая , 
Потому что во мне будет биться 
Беспокойная жилка твоя.
3. Конгресс объединит всю интел­
лигенцию или только дем ократичен  
кую часть? Не усугубит ли он раскол 
в среде интеллигенции?
Да, опасность есть. Но мы должны 
понимать, что реформы — это особый 
этап в развитии государства, и они 
особо нуждаются в гражданском согла­
сии, в консолидации всех обществен­
ных и творческих сил России. К их
объединению, безусловно, нужно стре­
миться, ибо только оно избавит нас 
от проявлений враждебности и состо­
яния открытой или скрытой граж дан­
ской войны. Но многие толкую т о 
безоглядном и быстром объединении 
всех и вся. Однако сложившееся проти­
востояние, непримиримость, скопивши­
е ся  обиды не позволяют сделать это 
сегодня и быстро. Для этого нужны пос­
ледовательные, взвешенные шаги, дис­
куссии, умение слушать друг друга. И 
мы готовы к такому разговору на любом 
дискуссионном поле. Для достижения 
согласия нужно укрепить и демократи­
ческие институты, и законность в госу­
дарстве, без чего не будет ни предска­
зуемого будущего, ни правового и сво­
бодного государства/
4. Какими будут взаимоотношения 
между Конгрессом и властью?
Думаю, что эта тема будет предме­
том пристрастного разговора на Съез­
де. Интеллигенция не должна быть вос­
требована властью только в авральные 
предвыборные периоды или тогда, ког­
да власть намеревается мобилизовать 
народ на преодоление очередного кри­
зиса. Между интеллигенцией и властью 
должен происходить постоянный, может 
быть не всегда лицеприятный, диалог. 
Ведь за просчеты и некоторые глупос­
ти со стороны властных чиновников 
приходится краснеть и представителям 
интеллигенции.
Власть по отношению к интеллиген­
ции допустила грубые просчеты, но 
интеллигенция не собирается отвора­
чиваться от власти, а хочет формиро­
вать ее и находиться в неизменном кон­
такте с ней. И это относится ко всем 
властным ветвям.
5. В процессе подготовки к Съезду 
развернулась полемика и относительно 
того, быть Конгрессу движением или 
партией, общественным объединением 
или политическим. Партией, которая
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будет, как все другие партии, бороть­
ся за власть, или своеобразным проф­
союзом, защищающим интересы толь­
ко самой интеллигенции.
Мы считаем, что Конгресс должен 
быть общественной структурой, не пре­
тендующей на власть, но тесно связан­
ной с ней диалогом. Наша задача — спо­
собствовать оздоровлению общества, 
созданию в нем атмосферы терпимос­
ти, осознанных действий, творческого 
труда, повышению политической и пра­
вовой культуры.
Но сколько бы вопросов ни возни­
кало в преддверии Съезда, большин­
ство сходилось на том, что Конгресс не­
обходим и полезен, что должно проис­
ходить объединение интеллигенции 
вокруг демократических принципов и 
ценностей. Конгресс — это и поле на­
шего взаимодействия, и попытка защи­
тить профессиональные интересы каж ­
дого, это и объединение усилий для 
формирования культурного гражданс­
кого общества, для преодоления им кри­
зисных ситуаций. Это реальная возмож­
ность научно-философского осмысления 
происходящего в стране и нашего бу­
дущего. Это кропотливое налаживание 
диалога с властью, что само по себе 
является одним из важнейших компо­
нентов в адаптивных системах управ­
ления. Конгресс должен быть постоян­
но действующим органом с деловым 
решением вопросов.
Хочу заметить, что создание Конг­
ресса не всем пришлось по вкусу — в 
некоторых госструктурах, финансово- 
банковских кругах и СМИ идея Конг­
ресса была воспринята не только со 
скепсисом, но и с некоторой опаской. 
Были отказы и в публикациях материа­
лов Конгресса, и в оказании ему фи­
нансовой поддержки. Видимо, эти струк­
туры уже почувствовали себя частью 
власти и лишать себя уюта, делиться с 
кем-либо этой властью, а тем более
быть кому-то подконтрольным и перед 
кем-то открываться, не намерены.
Хочу особо обратить ваше внима­
ние на то, что наряду с широким обме­
ном мнениями на нашем Съезде про­
звучит исключительно важный доку­
мент — «Декларация прав культуры», 
разработанная академиком Д. С. Лиха­
чевым. Декларация эта имеет всемир­
ное значение, поскольку предназначе­
на для всех народов и государств пла­
неты  З ем л я . К онгресс российской  
интеллигенции нам:ерен обратиться к 
Президенту Б. Н. Ельцину с предложе­
нием принять Декларацию для Россий­
ской Ф едерации и представить ее в 
ООН.
Таким образом, тем для первого 
разговора на С ъезде предостаточно. 
Надеюсь, что наш разговор будет и 
эмоциональным, и острым, и конструк­
тивным.
На Съезде присутствуют 620 деле­
гатов из 76 регионов страны — респуб­
лик, краев, областей, округов, а так­
же из Москвы и Санкт-Петербурга, го­
сти из стран СНГ и дальнего зарубежья, 
члены Правительства и Администрации 
Президента Российской Федерации, гу­
бернаторы — члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, Пред­
ставители Президента Российской Ф е­
дерации, представители общественнос­
ти и творческих союзов.
В работе Съезда участвуют адвока­
ты, артисты, архитекторы, банкиры, 
библиотечные работники, военные, вра­
чи, государственные служащие, ж ур­
налисты, музейные работники, писа­
тели, предприниматели, спортсмены, 
ученые, учителя, художники.
Оргкомитет закончил свою работу и 
передает судьбу Конгресса в Ваши руки.
Хочу поприветствовать всех пред­
ставителей интеллигенции, присутству­
ющих здесь, и пожелать всем нам ус­
пешной работы.
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